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Aproximación a las nociones de 
populismo y gobernabilidad en 
los discursos contemporáneos 





Revisando	 la	 caja	 de	 herramientas	
del	 científico	 social	 latinoamericanista	
en	este	principio	de	siglo	XXI,	uno	halla	














esfuerzos	 de	 definición	 sobre	 su	 forma	
negativa,	añadiéndole	otro	prefijo,	priva-



















de	 deformación	 del	 discurso	 científico	
con	fines	 variados,	 pero	 donde	 el	 rigor	
epistemológico	no	encuentra	siempre	su	
debido	lugar.	Como	lo	constataremos,	es	
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precisamente	por	la	imprecisión	de	estas	
dos	palabras	que	pudieron	multiplicarse	
en	 los	 discursos	 políticos,	 aplicándose	 a	
un	número	cada	vez	mayor	de	 fenóme-
nos.	 Por	 lo	 tanto,	 para	 nosotros,	 no	 se	




encontramos	 de	 hecho	 un	 interrogante	
acerca	 de	 la	 validez	 de	 las	mismas	 para	
entender	los	procesos	políticos	y	sociales	
contemporáneos	de	América	Latina.
En	 segundo	 lugar,	 los	 temas	 del	
populismo	 y	 de	 la	 ingobernabilidad	
están	 cargados	 de	 sobreentendidos	 que	
dificultan	 su	 empleo.	 Ambos	 aluden	 a	
unos	 problemas	 de	 las	 sociedades	 lati-
noamericanas,	 y	 pretenden	 establecer	
diagnósticos	 al	 respecto.	 Después	 de	
varios	 años	 dominados	 por	 el	 discurso	
optimista	de	la	“transición	democrática”	
y	 su	 posterior	 “consolidación”,	 el	 éxito	













nes	 de	 inconformidad	 en	 las	 sociedades	
latinoamericanas	se	vuelven	cada	vez	más	
evidentes,	y	la	utilización	de	este	término	


















Para	 tal	 efecto,	 destacaremos	 tres	
registros	 en	 los	 discursos	 que	 utilizan	
estas	 nociones.	 En	 efecto,	 los	 discursos	
académicos	por	una	parte	y	los	discursos	
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Una	vez	cumplida	esta	tarea,	y	a	la	luz	
de	los	variados	empleos	contemporáneos	
de	 ambas	 nociones,	 nos	 preguntaremos	
acerca	de	las	condiciones	de	su	utilización	
desde	una	perspectiva	académica.


































político	 independientemente	de	 si	 están	
empleadas	 correctamente	 o	 no	desde	 la	
perspectiva	 del	 registro	 académico.	 A	






Examinaremos	 a	 continuación	 las	
nociones	 estudiadas	 en	 los	 tres	 tipos	 de	
registros	de	discurso.









Unidos.	En	 la	 primera,	 el	 vocablo	 ruso	
narodnichestvo	fue	traducido	en	inglés	por	
populism	 (la	 raíz	narod	 significa	a	 la	vez	
pueblo	y	nación)2.	Se	trata	de	un	movi-
2	 Sobre	el	populismo	ruso,	véase	la	síntesis	histórica	de	Venturi,	1975.
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miento	político	que	apareció	en	este	país	
en	 los	 años	 1860.	Los	 intelectuales	 que	
lo	conformaron	se	comprometieron	con	
la	 causa	del	 campesinado	 recién	 librado	
por	el	zar	de	la	servidumbre.	Una	de	sus	

















Encontramos	 el	 otro	 antecesor	 his-
tórico	en	los	Estados	Unidos	de	los	años	
18903.	 En	 las	 elecciones	 presidenciales	
de	1892,	el	candidato	James	Weaver	hizo	
tambalear	 el	 bipartidismo	 tradicional	 al	







que	 atravesaba	 la	 agricultura	 estadouni-
dense	 después	 de	 la	 guerra	 de	 secesión.	
Weaver	y	 sus	 seguidores	 explicaban	esta	






intervención	 del	 Estado	 en	 contra	 de	
las	grandes	empresas.	Entre	las	medidas	
defendidas,	 encontramos	 la	 nacionali-
zación	de	 los	ferrocarriles,	el	control	de	
los	precios	de	transportes,	 la	defensa	de	




estrelló,	 sin	 embargo,	 con	 la	 fuerza	 del	
bipartidismo	 estadounidense.	En	1896,	
el	People’s Party	 hizo	una	 alianza	 con	 el	
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logró	movilizar	más	 allá	 de	 los	 sectores	













los	 primeros	 fenómenos	 que	 recibieron	
ahí	 la	 apelación	de	 “populismo”	 fueron	
esencialmente	urbanos	(el	peronismo,	y	el	
gobierno	de	Getulio	Vargas	en	Brasil).	





como	 el	 primer	 teórico	 del	 populismo	
latinoamericano,	 lo	 cual	 es	 cierto,	 con	
la	 importante	salvaguardia	de	que	en	su	
primer	 escrito	 sobre	 el	 tema,	Germani	










este	 rótulo	 a	 los	 gobiernos	 del	 coronel	
Juan	Domingo	Perón,	tal	como	se	hacía	a	
menudo	en	su	tiempo	en	una	perspectiva	
polémica.	 Prefirió	 ubicarse	 en	 el	marco	
de	 las	 teorías	 desarrollistas	 de	 la	 época,	
considerando	este	movimiento	como	una	
«anomalía».	 Partió	de	 la	 observación	de	
que	el	peronismo	ocupaba	en	Argentina	
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o	 anarquista.	Aparecen,	 entonces,	 unas	
«masas	 disponibles»	 para	 cualquier	 tipo	
de	aventurismo	autoritario.	
Con	 el	mismo	 esquema	 de	 pasaje	
acelerado	de	 la	 sociedad	 tradicional	 a	 la	
sociedad	moderna,	Di	Tella	generalizó	el	


















las	 clases	 sociales	 en	 el	 continente7.	 En	
fin,	en	lo	que	constituye	sin	duda	uno	de	





movimientos	 en	 los	 años	 1960	 y	 1970	
proporcionó	 una	 fuerte	 audiencia	 a	 la	
teoría	 del	 populismo	 latinoamericanista	
que	recorrió	un	camino	propio,	lejos	de	
lo	 que	 podía	 acontecer	 con	 los	 objetos	
identificados	 por	Di	Tella	 como	popu-










y,	 posteriormente,	 de	 las	 democracias	
liberales,	 implicó	 un	 cierto	 cambio	 de	
interés	que	condujo	a	un	casi	abandono	
de	la	idea	de	populismo	en	los	años	1980.	
Constatando	 la	 diversidad	de	 los	 fenó-






nuestras	 conclusiones	 comparten	mucho	de	 su	 perspectiva.	 Para	 profundizar,	 Laclau,	 1978,	 y	Laclau,	
2005.
9	 En	1981,	Margareth	Canovan	no	escondía	sus	dudas	frente	a	la	extensión	de	utilización	del	término	
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traduce	 el	 inglés	 governance,	 el	 francés	










la	 palabra	 hace	 una	 reaparición	 en	 los	
años	1930	en	el	marco	de	las	teorías	de	la	
gestión	de	empresa	(corporate governance)	
para	 volver	 sobre	 el	 terreno	 político	 en	
los	 años	 198011.	Alcántara	 señala	 varias	
perspectivas	 al	 respecto	 entre	 las	 cuales	
mencionaremos	las	siguientes12:	una	visión	
neoconservadora	 que	 se	 ilustrará	mejor	
al	hablar	de	gobernabilidad	traduciendo	
el	 inglés	 governability	 (véase	 infra),	 una	
neoliberal	que	en	la	línea	de	las	teorías	de	
Friedman	 argumentaban	 a	 favor	 de	 un	





ta	 o	 neo-marxista	 heredada	 de	 los	 años	
1970	 que	 focalizaba	 su	 atención	 sobre	
los	 conflictos	 sociales	 para	 hacer	 de	 la	
ingobernabilidad	una	consecuencia	de	las	
contradicciones	del	capitalismo.	
Sin	 embargo,	 como	 lo	 señala	Her-
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rápidamente	 decepcionadas	 y	 el	 incon-
formismo	social,	un	momento	calmado,	
volvió	a	manifestarse.	
























de	 “ingobernabilidad”	de	 las	 sociedades	
latinoamericanas.	Tal	enfoque	justificaría	













social	 excesiva,	 la	 ingobernabilidad	 ins-
titucional	 podía	 explicar	 la	 inestabilidad	
política.	Ahí	 también	había	 que	 buscar	
el	defecto	del	sistema	(institucional)	que	
impedía	 la	 estabilidad	 (gubernamental).	
Bastaba	con	mirar	los	casos	de	“transiciones	
democráticas”	 exitosas	 (particularmente	
España)	 para	 encontrar	 el	 culpable:	 el	
presidencialismo	 latinoamericano18.	 Al	
fomentar	 las	 tentaciones	 autoritarias	 del	
ejecutivo	y	al	marginar	la	oposición	den-
tro	 de	 un	Congreso	 ineficaz,	 el	 sistema	
presidencialista	 era	 claramente	propenso	
a	la	inestabilidad	política.	Tal	diagnóstico	
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no	puede	 contar	 con	una	mayoría	 en	 el	
Congreso	 para	 apoyar	 sus	 proyectos.	 Se	
suponía	que	con	estas	reformas,	se	refor-
zaba	la	capacidad	de	acción	del	gobierno,	




como	 los	 “transitólogos”	 teóricos	 de	 la	
ingobernabilidad	 institucional	 pasaron	
por	 alto	 el	 hecho	 que	 los	 dos	 tipos	 de	




siendo	 obviamente	 un	 bipartidismo	 de	
tipo	anglosajón),	si	bien	puede	propiciar	
estabilidad	 gubernamental,	 también	










1.2. El discurso burocrático








En	 este	 contexto,	 las	 instituciones	
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caban	 facilitar	 la	 aparición	de	mayorías	







En	 todo	 caso,	 la	 preocupación	que	
claramente	 resalta	 en	 el	 registro	 buro-
crático	 y	 que	 ya	 habíamos	 encontrado	























económicos	 fue	 considerado	 como	una	
política	presupuestaria	fundamentalmente	
perversa	que	hace	hincapié	en	el	crecimien-
to	 y	 la	 redistribución	 en	detrimento	de	
la	 estabilidad	monetaria	 y	financiera.	 Se	
insiste	 sobre	 el	 carácter	perverso	porque	




Obviamente,	 ellos	 toman	 la	 pre-
caución	 de	 señalar	 que	 no	 abordan	 los	
aspectos	políticos	del	populismo,	lo	que	
les	permite	englobar	los	gobiernos	nacio-
nal-populares	 y	 los	 gobiernos	militares	
de	los	años	1970	en	un	mismo	análisis	en	
términos	 puramente	 económicos.	Tam-
bién	 anticipan	 las	 críticas	por	 conserva-
tismo,	señalando	que	el	propósito	de	esta	
definición	no	es	el	de	subrayar	el	acierto	
de	 las	políticas	 conservadoras	 sino	el	de	
observar	 que	 el	 populismo	 así	 definido	
siempre	fracasó	con	un	alto	costo	para	las	
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Así,	 la	 conexión	 entre	 populismo	 e	















los	 políticos	 que	 aparecen	 por	 fuera	 de	
los	canales	establecidos	para	encauzar	 la	
representación	 democrática	 (partidos	 y	
organizaciones	 de	 la	 «sociedad	 civil»),	












oponen	 generalmente	 gobernabilidad	 y	
populismo,	 el	 populismo	 entendido	 en	
términos	 estrictamente	 políticos	 puede	
servir	 a	 la	 gobernabilidad	 en	 la	medida	
en	que	acepta	la	premisa	del	Consenso	de	





del	 caso	 de	 Fujimori	 (Roberts,	 [1995],	
1998).	 Para	 el	 autor,	 el	 neo-populismo	
comparte	 las	 características	 políticas	 del	
populismo	latinoamericano	clásico,	pero	






cialmente	autoritario,	 en	el	 cual	 el	 líder	
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periencias	 “neo-populistas”,	 que	 a	 largo	
plazo	 fueron	más	 bien	 factor	 de	 ingo-
bernabilidad,	 no	 pondrá	 en	 cuestión	 el	
diagnóstico	burocrático	si	 retomamos	el	






Como	 lo	 hemos	 señalado,	 este	 registro	





Se	 emplean	 casi	 exclusivamente	 por	 sus	






























En	 el	 caso	 de	 que	 el	 político	 estig-
matizado	logre	protestar	con	éxito	de	su	
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2. ¿Qué hacer con eL popuLiSmo 
y La ingoBernaBiLiDaD?
Los	 tres	 registros	 de	discursos	 estu-
diados	 nos	 revelan	para	 ambas	 palabras	
varios	 sentidos	 imbricados	 y	 a	menudo	
contradictorios.	 En	 estas	 condiciones,	
intentando	 ubicarnos	 esta	 vez	 en	 una	
perspectiva	puramente	académica,	surgen	
dos	tentaciones	igualmente	insostenibles.	










“malos”	 de	 estos	 conceptos	 en	 los	 otros	
registros.
Se	 deben	 probablemente	 descartar	
ambas	 soluciones	 porque	 pretenden	 in-
troducir	 unas	 fronteras	 rígidas	 entre	 los	
tres	 discursos	 que	 hemos	 definido.	No	







Así,	 buscaremos	 en	 adelante	 una	
aceptación	 científicamente	 válida	 de	 las	
nociones	de	populismo	e	ingobernabilidad	
que,	 sin	 embargo,	 tomen	 en	 cuenta	 la	
problemática	de	sus	empleos	en	los	otros	
registros.	En	otras	palabras,	sin	dejarnos	
engañar	 por	 las	 lógicas	 de	 los	 registros	
burocrático	 y	 político,	 nos	 tocará	 dar	
cuenta	 de	 ellas	 en	 nuestra	 tentativa	 de	
elucidación.





















no	 encontró	 la	 atención	 que	merece	 en	
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los	diferentes	 enfoques	de	 la	gobernabi-
lidad.	En	el	modelo	sistémico,	se	supone	
que	 la	 legitimidad	es	un	resultado	de	 la	




nudo,	 congruentemente	 con	 la	 lectura	


















desde	 el	 discurso	 académico,	 se	ubicaría	


















también	puede	 conducir	 a	 volver	 el	 sis-
tema	ciego	a	las	señales	que	se	le	dirigen	












El	 problema	del	 populismo	 es	más	









social.	 Pero	 tal	 como	 lo	 constatamos,	
las	 utilizaciones	 que	 se	 hicieron	de	 esta	
noción,	tanto	en	el	discurso	burocrático	
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como	en	el	discurso	político	a	partir	del	







con	 el	 populismo	 clásico	 en	 el	 sentido	
en	 que	 se	 entendió	 en	América	 Latina	
son	enormes.	Además,	existe	un	segundo	







otras	 regiones	 del	mundo.	 Llegaríamos	
a	 utilizar	 la	 palabra	 neo-populismo	 en	
América	Latina	 y	populismo	 en	 el	 resto	
del	mundo	para	hablar	del	mismo	tipo	de	
fenómeno.	
Así,	mirando	 la	 gran	 variedad	 de	
acepciones	 de	 la	 noción	 de	 populismo	
en	el	tiempo,	en	el	espacio	y	en	los	varios	
registros	 de	 discurso,	 nos	 parece	más	










gobiernos	 nacional-populares.	 El	 popu-
lismo	 bien	 puede	 ser	 una	 característica	














mo	alude	 a	un	discurso	que	 se	 sustenta	
sobre	el	asentimiento	supuesto	del	pueblo.	
La	vaguedad	de	la	noción	de	pueblo	no	
debería	 asustarnos,	 es	 precisamente	 ella	
la	 que	 le	 confiere	 al	 discurso	 populista	




antipolítico	 sino,	 al	 contrario,	 como	un	
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tradición	que	el	presidente	Chávez	sigue	


































Obviamente,	 se	 le	 podrá	 objetar	
que	tal	voluntad	del	pueblo	pertenece	al	























Tal	 como	 lo	 hemos	 advertido,	 la	
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Después	 de	 todo,	 la	misma	democracia	





la	 afirmativa,	 pero	 con	una	 importante	
salvaguardia.	En	 la	democracia,	 el	 prin-
cipio	populista	se	pone	en	balance	con	la	
tradición	 liberal.	El	 primero	 legitima	 el	













Podemos	 tener	 un	 razonamiento	
análogo	 en	 cuanto	 a	 las	 relaciones	 del	
populismo	con	 la	noción	de	gobernabi-
lidad.	En	vez	de	oponerlos	como	lo	hace	
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1950	 en	Bolivia),	 pero	 tampoco	 es	 una	
panacea.	Tiene	que	haber	ahí	también	un	
equilibrio,	pues	por	su	particular	relación	
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